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POLITičKA KULTURA GRAĐANA I ANKETNA ISTRAžiVANJA 
U HRVATSKOJ 
Prilikom korištenja rezultatima anketnih is traživanja istraži-
vač se između ostaloga susreće s dva problema koja treba r iješiti 
prije nego š to pristupi analizi prikupljenih podataka, utvrđujući 
(prihvaćajući) tako njihovu veritabilnost : [a) kako su ispi tanici 
prihvatili anketu, s koliko su iskrenosti odgovarali . na postavljena 
pitanja, na koja su pitanja dali iskreniji ili manje iskren odgovor, 
u .kojim su slučajevima izbjegavali >>pravi« odgovor i zašto, sve 
stoga da utvrdi u kakvoj se atmosferi odvijala anketa; (b) koliki 
je na dobivene odgovore bio utjecaj anketara - anketarska gre-
ška]. 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, pre-
ma jednom p osebnom programu, pokušava sistematski pratiti ne-
·ke od problema što se javljaju u terenskim istraživanjima, tako 
da se ovaj rad osniva na rezultatima tih zapažanja, posebno u 
analizi reagiranja ispitanika, jer ona su neposredno povezana s 
političkom kulturom građana ( ispitanika) ili , šire, sa socij alnim 
mentalitetom stanovnika. 
I) Prilikom jedne ankete postaYili smo zadatak anketarima, 
doduše dosta općenito formuliran, da podnesu pismene izvještaje 
o reagiranju ispitanika na anketu. 
Izvještaji anketara prikupljeni su u tri oblika: ( l ) poseb!1i 
pismeni izvj eštaj. (2) napomene unijete u kontrolnik i (3) us-
meni izvještaji anketara. 
Ukupno je prikupljeno četrnaest pismenih izvještaja: napo-
mene u kontrolniku koje su ocijenjene kao relevantne za sagle-
davanje reagiranja rna anketu dalo je pet anketara, a u smeni 
izvještaj podnijelo je pet anketara. Tako su u analizu u šla ukup-
no 24 izvještaja anketara, što su tri petine od ukupnog broja op-
ćina koje su uš le u uzorak, jer su izvještaji za područje grada 
Zagreba tretirani jedinstveno. 
Svaki izvještaj anketara analiziran je metodom analize sadrž-
žaja, tako da su unutar cjeline izdvojene i registrirane sve teme 
koj ima se bavi, pri čemu je prihvaćeno da je tema sumarna ili 
skraćena rečenica, odnosno skup riječi koje označavaju sadržaj 
u zbijenom obliku. Kvantifikacija je izvršena brojanjem frekven-
cija tema što se javljaju u izvješta jima, a kasnije, nakon zbrajanja, 
frekvencijama su dati odgovarajući rangovi. 
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Zbog anketiranja re lativno malog broj a općina (samo -t1 
SRH ) nije bilo moguće iz\TŠiti precizniju analizu, ipak, gdje . 
se to moglo, pokušali smo naslutit i neke spec ifičnost i koje 
javljaju u pojedini~n. regijama, .P'-i. čemu j~. pr.ihvaćena pod 
kojom sc često konsula geograf1 Ja 1 etnologiJa, 1 to na Pa non 
Dinaride i Primorsku regiju. 
L'kupno je izdvojeno ISO tema, od čega 61 tema iz pisme1 
izvještaja anketara , 54 teme iz napomena u kont rolniku i 35 te 
na osnovi usmenih izvještaja anketara. 
Ako se izostavi najbrojnija kategorija »problemi izmjene 
pitanika« zbog grešaka u biračkim spiskovima, koju spornir 
mahom svi izvjestioc1 , s lij edeća je po rangu tema »opća zaostal! 
sredine, psihička i mentalna zaostalost kao uzrok teškoća kod t 
postavljanja kontakata« , š to se javlja posebno na područj ir 
nekih zaostalih općina Primorske regije, nadalje u dvije slavo 
ske općine i poneka pojava u gradu Zagrebu. »Skrivanje prav 
materijalnog stanja i prihoda, bojazan od novog poreza« tema 
koja se u prvom redu javlja u poljoprivrednog stanovništva P 
nanije, ona nije toliko naglašena u Primorskoj i Dinarskoj regi 
premda i ovdje, kad se radi o izrazito poljoprivrednim podlučj 
ma, pojava ima is ti oblik i intenzitet. Na području grada Zagrd 
pojava je uočena u zanatlija. 
Slijedi niz tema koje bi se mogle svesti pod zajednički n; 
s lov »nepovjerenje i rezerviranost«, ali radi bolje preglednos 
zadržavamo raščlanjenost: ( »- opće nepovjerenje i rezervirano 
ispitanika i blagi ·oblici ponašanja koji to pokazuju«; "_ ratr 
.Psihoza« pod kojom podrazumijevamo bojazan ispitanika da . 
ne obavljaju pripreme za rat, jer a nketa je obavljena u početk 
krize na Bliskom istoku ( 1967. godine) , što se odrazilo i u s lijed 
ćoj kategorij i kao oštriji oblik ponašanja: »- skrivanje pred ru 
ketarom«. »Radovi na po lju« jesu kategorija koja narušava naprijf 
navedeni kontinuite t i javlja se ispred »skrivanja pred anket. 
rom«, ali samo jednom jedinicom, tako da smo radi preglednos 
podataka dopus tili izmjenu redosli jeda. •Podozrivo reagiran 
društveno-političkih organizacija« tema je koj a zauzima viso 
r ang kad se ima na umu činjenica da su vlast i njezini orga 
uvijek podozrivi prema naučnim is traživanjima, ne samo u n; 
nego i u svijetu, tako da je često nemoguće provesti ili dobi 
odobrenje za provođenje nekih is traživanja j er postoji bojaz< 
da se ne otkrije, bilo u pojedinačnoj organizaciji ili u društv 
nešto š to predstavlja tajnu ili u najmanju ruku što ••nije za obj a 
ljivanje«. U osnovi toga leži stav da istraživalačke organizacije 
pojedini istraživači ne saznaju više o druš tvenim pojavama ne1 
što to znaju organi vlasti ili uprave, premda je, bez sumnje, os• 
bito kad se radi o društvenim pojavama u širem smislu, osnov 
no mišljenje da nije baš sve pogodno i korisno davati u javom 
jer takvo objavljivanje može neki put dovesti do znatnih politi 
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pojava , pogotovu a ko se uzme u obzir da je a naliza izvršena na 
počec ima anke tnih istraživar. j a u Hrva tskoj - u jednoj oc 
p rvi h takvih anke ta, u kazuje na otvorenos t našeg društ,·a prem<! 
a nalizi svakovrs nih druš tvenih pojava. Ka tegor ija »anketiranje 
obavljeno bez teškoća« , koja se javlja na slijedećem m je tu . češća 
je u području Dinarida nego u Pa noniji i pokazuje da su ispitan ici 
planinskih područja kontaktibilniji i neposredniji nego ravničar­
skih, te se vjeroja tno osla n ja na razlike u mentalitetu osnovanf' 
na različitos t i trad icionalnih oblika života i poli tičkog is kus tv.L 
.Posljednje m jesto prema rangu zauzimaju dvije kategorije : s na-
pomenom da su one p rib ližno slične, i to »rezerviranost žena pred 
anketarom« i »Slučajevi da muž brani ženi da odgovara na anketu«, 
š to ukazuje na s tanovitu arha ičnost u bračnim odnosima, s jedne 
s tra ne, i neupućenos t žena u druš tvena zbivanja, s druge s tra ne. 
Sažimanje kategorija koje se m ogu sves ti pod zajednički na-
zivnik daje neš to drugačiju s liku . Kad se teme koje znače nepo-
vjerenje ispitanika prema anketiranju svedu pod zajednički na-
slov, izuzevši skrivanje imovnog s ta nja i prihoda, novokons trui-
r ana ka tegorija dolazi po rangu odmah iza problema izmjena ispi-
tanika - š to je u stvari tehn ički problem - pa odatle izvodimo 
da je nepovjerenje i rezervira nos t ispi tanika osnovno pitanje i 
temeljna oznaka u analizi reagira nja ispita ni ka. Precizno navođe­
nje pod ručja gdje je nepovje renje veće ili m an je gotovo nije mo-
guće. jer na nepovjerenje nailazimo svagdje u poljoprivredni,n 
krajevima. Međutim , na neka se žarišta ipak može ukazati: ispi-
tanici su se sakrivali pred anketarom na području H rvats kog za-
gor ja. Kao posrednim indika torom koris timo se brojem onih oso-
b a koje su odbile intervju · grad Zagreb na prvom mjestu, zatim 
općina Zlata r Bis trica , pa onda Dugo Selo i grad Rije ka. Uzroci 
toj p o javi vjeroja tno su višes trukj , i dok , ka ko se čini, u vezi .; 
gradovima možemo govoriti o privatizaciji života kao posljedici 
višeg s tupnja civilizacije. s druge s tra ne nalazi se vj eroja tno ra-
nije političko iskustvo ( ili neiskustvo) s ta novnika . 
JI ) Budući da je formulacija zahtjeva za izvještaj anke tara u 
ovoj anketi bila općenita, nije omogućila odgovore o prihvaćanj1: 
pojedinih pi tanja u upitni ku, pa je to učinjeno u sl ijedećem ispi-
tivan ju javnog mnijenja pomoću posebnog u pitnika . 
Upitnik je upućen svim anketarima na području H rvatske. 
Primljena su samo 32 up itnika (izvje<itaja) koja su mogla biti 
uzeta u obzir za obradu jer su osta li anketari poslali samo opće­
nite izvještaje koj ima se nismo m ogli korist iti zbog razlike u in-
s trumentu kojim su regis trira na opažanja anketara. 
Kako su nas zanimala samo nerazuml,iiva pitanja, u a nalizu 
su uš la samo ona koja su anketa ri označili zajedno s obrazlože-
n jem, jer, razu mljivo, os tala su pita nja bila r elativn o lako ili 
lakše razumljiva. U analiz.i obraz.loženja koristili smo se metodom 
analize sadržaja, i to na dvije razine: 
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( ! ) za svako pitanje pojedinačno i ( 2) za sva pitanja ko 
su se javljala kao teško rawmljiva. Kao kriterij za određivao 
teško razumljivih pitanja ut\Tđeno je da se ta ko tretiraju sam 
ona pitanja koja su tako označila četi1i ili više a nkc tara. 
Pogledajmo najprije pregled prema pitanjima koja su ispiu 
nicima bila teška ili nerazumljiva: 
l. Nakon pitanja kojima se tražila opća ocjena ispitanika 
vezi s nj ihovim zadovoljstvom političkim prilikama u zernJji p11 
stavljena su dva pitanja, kojima su se željeh preciznije utvrdit 
razlozi nezadovoljstva, odnosno tko je po mišljenju ispitanik; 
odgovora n za to. Anketari su u svojim obrazloženjima naveli d; 
ispitanic i žive pomalo izolirani od druš tvenih zbivanja i teško iz 
riču uzrok svog nezadovoljs tva, da su u zabuni kad to trebaj:. 
učiniti ili da se ustručavaju odgovoriti na pitanje o svom nezčl· 
dovolj stvu. 
2. Slijedeća grupa pitanja koja je dobila ocjenu teška, odno-
sila se na ocjenu uspješnosti djelovanja organa samoupravljanja , 
od mjesne zajednice i ekonomske jedinice do saveznih organa. 
Anketari su upozorili na ovo: ispitanici dovoljno ne poznaju te 
probleme, pogotovu ne poznaj u rad republičkih i saveznih orga-
na, oni ne prate dovoljno rad samoupravnih organa, nis ku kul-
turnu i obrazovnu razinu ispi tanika, ispitanicima su bila potrebna 
mnoga i detaljna obrazlaganja kako bi odgovorili na ta pitanja, 
da bi ispitanici odgovorili na ta pitanja, bilo je potrebno da anke-
tar ocijeni afektivni odnos ispitanika prema pitanju, pitan ja SH 
bila pos tavljena suviše uopćeno i apstraktno, žene su s labije od-
govarale na pitanja zbog svoje s labije informiranosti. 
3. Grupa pitanja o percepciji utjecaja prošla je slabo. Anke-
tari navode da je tekst pitanja o utjecaju teritorijalncrpolitičkih 
organa i poli tičkih organ izacija bio sasvim nerazumljiv za većinu 
ispitanika, da je pita nje preteško formulirano, da ispitanici nisu 
dovoljno upoznati i zainteresirani za ovu problematiku, da n~­
maju jasnu predodžbu o svom položaju i utjecaju na rješavanje 
društvenih problema te se ponavlja opažanje da je niska kul turna 
i obrazovna razina ispitanika. zatim da svoj položaj neposrednih 
upravljača i utjecaj neposrednih upravljača na društvene procese 
teško određuju; uopće uzevši, ova je grupa pi tanja najslabije pro-
šla u upitniku, čemu u prilog govori i činjenica da je 30-3.5% 
ispitanika odgovorilo s »De znam«. 
Samo radi usporedbe dajemo i pregled o percepciji utiecaja 
u radnoj organizaciji, jer je broj primjedbi ispod onog koji smo 
utvrdili za teška i nerazumljiva pitanja. Na ovo su pitanje trebali 
odgovoriti samo zaposleni ispitanici . Već sama činjenica da pi ta-
nje nije uš lo u pregled pitanja kao teško nego j e uvršteno kao 
komparabilno ukazuje na velike razlike u percepciji ispitanika, 
onih koji su zaposleni i onih koji to nisu (prosjeka populacije 
Hrvatske). I opažanja anketara sadržajno su drugačija. Samo jt>-
dan anketar navodi da ispitanici teško određuju svoj samoupra-
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vljač k i položaj , a na pitanje koje je na pri jed anaJi:z.irano to j e 
domina nta n odgO\·or . Ostala obrazložen j:1 anketara sasvim su raz-
ličita· i pitanici su se bojali iskreno odgo,·oriti bojeći se da im <:<::: 
nešto ne dogodi pa su odgovarali oportunj ti č ki, ispitanici s tra-
huju od posljedica i prave se da ne razumiju pit anje. 
4. Pitanje kojim su se željeli diferencirati s tavovi ispi tanika 
"za i protiv« socijalizma pomoću njihova izjašnjavanja za prihvat-
ljivos t različitih pu tova privrednog i društvenog razvoja zemlje 
naiš lo j e također na dosta nerazumijevanja, tako da su anketari 
sa čuđenjem primjećivali da ispitanici neki put rusu ni čuJi za 
socijalizam (!) , zatim da ispitanicima pojam socijalizam nije do-
voljno jasan , da dovoljno ne poznaju ovu problematiku ili o njoj 
rusu razmiš ljali , da ne razlikuj u socijalizam od drugih druš tveno-
-političkih uređenja. Slijedeće pitanje može djelomično odgovo-
riti na ove rezultate. 
5. Slijedeće pitanje koje je podvrgnuto analizi kao teško bilo 
je usmjereno na utvrđivanje stavova prema različitim putovima u 
izgradnji socijalizma. Primjedbe na ovo pitanje dala je gotovo 
četvrtina anketara. Sistematizacija njihovih obrazloženja izgleda 
ovako: zapo leni ispitanici imaju određenije mišljenje o samt'F 
upravljanj u nego poljoprivrednici, žene su veoma teško razumije 
vale ovo pitanje, poljoprivredrucima je teško ocijeniti značenje 
samoupravljanja u izgradnji socijalizma, samoupravljanje je iispi-
tanicima bio veoma težak pojam te je trebalo davati šira objašnje-
nja, zaostala seoska sredina sa svoiim patrij<'lrhalnim životom nije 
zainteresirana za novo. mnogim seljac ima ruje dovoljno jasan po-
jam samoupravljanja i socijalizma. 
Analiza svih »obrazloženja« anke tara na osnovi ukupno dva-
naes t tema koje su se javljale s ukupnom frekvencijom 116, svrsta-
na prema rangu frekvencija s kojom se pojedina tema javlja, daje 
ovaj pregled: 
nedostatak informiranosti ispitanika, 
ispitanicima su bila potrebna detaljnija obrazloženja, 
niska kuJtuma i obrazovna razina ispitanika , 
ispitanici ne shvaćaju pojam socija lizma i samoupravljanja, 
s trah od posljedica i ustručavanje ispitanika, 
- pitanje je suviše direktno formulirano, 
- ispitanici su se teško opredjeljivali za odgovore, 
- ispitanici nemaju oredodžbu o svom položaju utjecaju 
u društveno-političkom životu, 
- ispitanici su pokazali da rusu zainteresirani za unutarnju 
i vanjsku politiku. 
- žene su s labije informirane od muškjh ispitanika, 
- zaposleni imaju određenije mišljenje o pojavama u dru-
štveno-političkom životu. 
III) Rezultati obiju istraživanja reagiranja ispitanika na an-
ketna istraživanja, premda ograničenog dometa budući da se 
osnivaju na impresijama anketara, ne daju nimalo optirnističku 
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sl iku. Kako smo na ve li , to se posebno odnosi na seosk 
n ito zaostalije s redine . Utoliko je zanim ljivije kako J 
š tvo - čiji su s tavovi, mišljenja, politi čko iskustvo i l 
kultura, menta litet , ta ko he terogeni i često sa zna tnim 
»bez mišljenja« ili » !lC znam « - reagira kao ot voreni 
podsticanje koj i predstavljaju ulaz u sistem, doživljava 
s temu transformacij u ili euteopiju da bi se ta ko različi 
fes tacijama pojavio izlaz - reagiranje s istema. 
Spomenuto pitanje u vezi s putovima u socijalizarr 
se u ispitivanjima javnog mnijenja uzas topce već če ti r 
1967. godine. Rezultati pojedinih anke ta jesu ovi: 
Broj onih koj i smatraju da je za rea lizaciju socij a 
moupravljanje na jvažnije povećava se 1968. godine za 3 
1967, a u siječnju 1969. godine postota k raste za da l_ 
vjerojatno pod utjecaj em događaja u Cehoslovačkoj kad 
zemlja bil a u opasnos ti , ili u odnosu prema 1967. godit 
ispitivanje u listopadu 1969. po kazuje pad za 4 %, š to ; 
posljedica re la tivne stagnacije pa i recesije u realizac1 
pr ivredne i druš tvene reforme. Postotak onih građana 
traju da j e socijalizam moguć i bez samoupravljanja O! 
3%, i to ta ko da najprije od 1967. godine na 1968. raste z; 
tim u s iječnju 1969. godine pada za 3% , da b i u l is top: 
ponovo poras tao za 3%. Medutim, znatnije je pravilan 
onih ispitanika koj i »nemaju miš ljenje« o pu tovima u 
zam : dok je 1967. godine taj pos tota k veoma visok, u lip 
godine smanjuje se za 7% , da bi u siječnju 1969. godin 
daljnja 2%, a u listopadu 1969. godine porastao za 1° 
tendencije koje smo naveli unose znatni optimizam u r 
ključke, jer čak bez obzira n a pravac opredje lj ivanja ost< 
nica da se broj onih koji se opredjeljuju neprekidno p ov 
Podaci po kazuju dva pravca u promjenama s tavova 
nju javnog mnijenj a: 
a ) događaji u vanjskoj politici koji ugrožavaju inte! 
mlje uvjetuju opredjeljivan je za socij alizam i samoupr 
b) unutarnj i proble mi druš tveno-ekono mskog razviti 
vaju nesigurnost i kolebanje između samoupravljačkog S ()( 
i nekog drugog puta u socijalizam, tako da je ponešto 
broj onih koji izlaz iz »kritičnih« situacija t raže izvan sa 
vljačkog socijalizma. 
Pri tom j e karakteristično da se broj »neopredijelj< 
vjerojatno neinformiranih, politički neaktivnih, pa i onih 
odobravaju socijalizam - smanjuje i da vanjski potica 
vaju samo neznatna kolebanj a, tako da je opća tendencij< 
mnijenja u ovome: neprekidno raste broj onih koj i m c 
druš tvenog napre tka vide u socijalizmu, posebno samopp 
Gdje su granice »gornjeg praga« osjetlj ivosti teško 
ako ovi nalazi potaknu daljnja istraživanja i a ktivnos ti 
i opć . .!-
o dru-
> li ti č ka 
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podić i političku kulturu našeg naroda, pa i kulturu uopće u pra \ -
cu unapređivanja društvenih odnosa na osnova ma humanih soc i-
ja lis tičkih vrednota, zadatak ovog rada je ispunjen. 
IV ) Zaključci su u prvom redu pretpo tavke koje u daljnje m 
radu treba provjeravati sli čnim, al i i drugačijim - potpunijim -
i traživanjima, bilo da se ona od nose samo na reagiranje ispita-
nika na anketna istraživanja il i š ire na političku kulturu ili soci-
jalni mental i tet stanovništva: 
L Opća zaostalost s redina u kojima se provodilo anketiranje . 
osobito onih koje doživljavaju depopulacij u ili onih koje se tre-
tiraj u kao nerazvijene, jest problem o kojem treba brinu ti , i to 
ne samo sa stanovišta anketnih istraživanja i veritabilnos ti re-
zultata. 
2. Seosko stanovništvo posebno je zatvoreno prema anketnim 
istraživanjjma, odalde se može pretpostaviti i njegova zatvorenoo;t 
prema novijim strujanjima u druš tvenom životu. 
S druge strane zapažen je proces ili možda samo pojava da se 
s tanovniš tvo urbanih regija il i njegovih dijelova zatvara pred jav-
nošću. 
Dok je u prvom slučaj u vjeroja tno razlog ovakvom reagira-
nju t radicionalni menta lite t i političko iskustvo seoskih donedavno 
gotovo autarhičnih zajednica, u posljednjem se slučaju, u grad-
sko~ s tanovng tva, vjerojatno radi o zatvaranju pred javnošću kao 
pos ljedica civilizacije i odatle privatizacije. 
3. ž ensko s tanovništvo, pogotovu sela , rezervirano je i ne-
povjerljivo - sa znatnijim nepc-znavanjem druš tvenih i politič­
kih problema, a u po_iedinim slučajevima muž još uvijek treba 
odobriti svojoj ženi ili kćerki da odgovore na anketu . 
4. ašim građanima oćito ned ostaje čak u dosta slučajeva, 
osnovna informiranost o pojedinim pi tanjima druš tvenog i po!i-
tičkog života, tako da su im strani i oni pojmovi koji su u svake-
dnevnoj političkoj upotrebi . 
S. Nepovjerenje prema anketaru također je jedna od karakte-
r is tika reagiranja stanovnika, nastala v jerojatno kao rezultat lo-
ših ili nikakvih političk ih iskustava , ali isto tako kao tradicio -
nalnog nepovjerenja prema s trancu . 
Odatle vjerojatno i uzroci prikrivanja istinitog materijalnog 
s tanja i prihoda. što se javlja kao posljedica iskustva našeg čo­
vjeka: uvijek kad su došli u selo nešto zapisivati, trebao je nakon 
toga nešto i davati. 
6. Politička situacija u svijetu i u nas također se reflektira 
na anketna ist raživanja u dva oblika: (a) ona u nekim slučajevi­
ma povećava u zdržljivos t ispi tanika prema anketi , građani posta-
ju nepovjerljiviji; (b) politička situacija prema podacima koj i 
su prez.entirani u trenutku opasnosti po sistem - društvo- ho-
mogenizira stavove u pravcu _ samoupravljačkog socijalizma, ali 
s druge strane unutarnji razvojni problemi izazivaju kolebanje i 
nedoumicu stanovništva. 
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POLI T l CK\ MISAl. 
Pos ljednje navodi na zak!juč_a~ da. u~ato_č n i~k?~ političkoj 
kulturi , koja se može mamfesuratt 1 reg1s tnra t1 razhčittm metoda-
m a, na osnovama ra nij ih po l i t i č k ih iskus tava - m enta liteta stcJ-
novniš tva - nalazimo i elemente poli tičke osjetlj ivosti naroda na 
d ruštvena, ekonomska i poli t ička zbiva nj a i problem e, ali ne i 
ta kvo razumi jeva nje koje moze pružiti sam o b olja informiranost 
i viša razina pol i t ičke kul ture. 
N ap o m e n a : 
U nedostatku prostora nismo citira li pojedina pi tanja koja s u analizi· 
ra na, a isto tako u te ks tu nism o označaval i , na odgovarajući način, litera· 
turu i dokumentacij u te čitaoce upućujemo na m ·o: 
Milan Bene: Naučni metod Valtazara Bogišića u prikupl janju građe iz 
naučnog života, J AZU - Zagreb, u štampi. - Milan Bene: Longitudina lno 
praćenje rada a nketara ( istraživalaćki p rogram), dokumentacija Instituta za 
društvena is traživan ja Sveuči lišta u Zagrebu, 1967. - Bernard Barelson: Con· 
tent Analysis , u Lindzey: Handbook of Sociopsyhology, 1954. - Daniel Ka tz; 
Robert L. Ka hn : »T he Social Psihology of Organization, J ohn Willey and Sons, 
INC, second printing 1966, s tr. 452-455. - C. A. Moser : Metodi anketira nja 
u is traživanju d ruštvenih pojava, »Ku ltura• 1962, Beograd, str. 318-346. -
Rudi Supek: Ispitivanje javnog mnij enja , • Na prijed« 1968, Zagreb, s t r. 227-
- 250. - Dr Mladen Zvonarević : Javno m išlj enje gradana H rvatske o samo-
upravljanj u, Institut za d ruštve na istraživanja Sveučilišta u Zagrebu 1967. 
(anke tu vodio Milan Bene). - Dr Mladen Zvonare\·ić , Milan Bene, Vlasta 
S pitek: Javno mnijenje građana Hrvatske. prosinac 1968 - sij ečanj 1969; 
I nstitut za druš tvena is t raživanja Sveučilišta u Zagrebu , 1969. - Dr Mladen 
Zvonarević, Milan Bene, Slavko Kljajić: J avno m nijenje građana Hrvatske, 
listopad 1969, Preliminami rezultat i, Inst itut za društvena istraživanja Sve· 
učilišta u Zagrebu 1969, Izvješ taj naručiocu. 
POLITICAL CULTURE OF CITIZENS AND TH E SAMPLE 
INQUIRIES IN CROATIA 
Summary 
On the basis of two inquiries of react ions of the inquired on inquiries 
in Croatia there has been gathe red a set of data which have been analyzed 
by the method of the contents analysis. 
Wanting to per fo rm analysis according regions, communities in Croa tia 
have been divided in to Panonia , Dinarids and the Seaside region, to be pos· 
sible to find eventual difference which spring out of the menta lity of po-
pula t ion. 
The conclusions of this investigation are fi rstly su ppositions which have 
to bc proved in fu rthur work by simmila r but d iffer ent - more complete 
- investiga tions, whether they relate only to the rea ctions of the inquired 
upon the inquiries o r, wider, to po li tical culture or socia l menta lity of po-
pula tion. 
l. Ge neral back wardness o r surroundings whe rin inqui ring was made 
espec ially of those which are in the phase of depopulat ion or of those dis· 
t ricts which have been treated as underdeveloped, is such a problem to take 
care a bout, not only from the view of inquiries and veri tabi li tv of resul ts. 
2. Rural population is specia lly shut in rela tion to inquiries; so one 
ca n make out of it their being shut in rela tion to the new streams in so-
cial life. 
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On thc otht:r side proces or perhaps only a s light phe nomt:non has 
been obsened tha t the population o f the urban regions or '>Ome parts of 
them have also been shut in relation to thc public. 
While in the fo rme r case the reason for such a reaction 1:. the tradi-
tional mentality and political experience of rural communitit:s. "h•ch were 
almost au tarchic until recently, in the laucr one, among the urban popu-
lation. there might bc the case of s hutting such surrounding:. in rdation 
to tht: public as a result of civilization and hence privatit.ation. 
3. The female population, especially from the country is resen cd and 
s us picious - with a more considerable misunderstanding of !>ocial and po· 
litica l problems, and in particular cases the husband s till has to gi ' e appro-
val to his wife o r daughtc•· to answer the inquiry. 
4. Our citizens are cvidcntly in lack, in many cases, even of fundamen-
tal information about particular questions of social and politica l life, so 
that also those notions are s trange to them which arc in the everyday use. 
5. Distrus t towards the inquiry is one of the characteris t ics of reac-
tions of populat ion which has become probably as a result of som<! bad 
or no political experiences, but also as the tradit ional distrus t towards a 
st ranger. 
These are probably some of the causes of hiding true ma teria l condi-
tion and income, which appears as a consequence of experience of our man 
who a lways whenever one came to the village to note something, pcasants 
usually had Lo gh·e something. 
6. Political situation in the world and in our country is also re flected 
in the inquiries, in two forms: a ) political situation in some cases enlarges 
the rcstraint of the inquired in relation to the inquiries, citizens become 
dis trus tful; b) political s ituation according to the data which arc presen-
ted in the moment of danger for the system - society - homogcnit.es atti-
tudes in the direction of self-governing socialism , but on the other s ide, 
1he inner problems of de,·elopment cause vacillation and uncertainty of 
population. 
The las t mentioned leads to the conclusion that in spite of low poli-
tica t culture, which can be manifested and registered by using diffe ren t 
methods, upon the bases of earlier poljt ical experiences - of the mentality 
of population - we a lso find elements of political sensibi lity of people 
concerning social, economic and political events and problems, but not such 
understanding which might be given by better information and highe r leve l 
of political cul ture. 
(Translated by S. Paleček) 
